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Els últims anys, Internet i les xarxes socials han transformat la manera de 
comunicar-nos, de treballar i de buscar informació. Ens hem convertit en 
ciutadans de la Xarxa, un mitjà universal pel qual flueix una gran part 
d’informació.  
Els avantatges de tenir accés immediat a un patrimoni d’informació ric 
són molts, però això té un preu, que encara no sabem.  
La  Xarxa no és un sistema  passiu  d’informació,  sinó que subministra 
informació a l’hora que conforma el procés del pensament, els models de 
lectura i els estils d’escriptura. 
Motors  de  cerca  i  xarxes  socials:  el  món a l’abast? és una guia de 
lectura  que  recull  una  selecció bibliogràfica sobre cercadors i xarxes 
socials i les seves tendències des de diferents vessants.  
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 Mapa de les xarxes socials més populars al món  
 Demografia dels usuaris de xarxes socials  
Font:  IV Estudio sobre redes sociales en Internet: enero 2013 
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 Amb motiu de la celebració del  tercer seminari de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer 2012-
2013,  “Cercadors a Internet i xarxes socials: tendències de futur. Una visió global 
més enllà de Google ”,  la Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura. 
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